




























































The Report on the Joint Classes 2011 on Art and 


















































































































1 見学　2 リズム　3 休息　4 自由遊









































































































日程 主な講義内容 場所 担当教員





















　グループごとのまと制作① 　総合実習室 2 　図工担当教員




　グループごとのまと制作② 　総合実習室 2 　図工担当教員




















































































































































































































































































































































　 5 4 3 2 1
A：トトロ 59% 41% 0% 0% 0%
B：ウサギ 71% 29% 0% 0% 0%
C：女の子 65% 35% 0% 0% 0%
D：ゾウ 35% 59% 6% 0% 0%
E：宇宙 35% 59% 0% 6% 0%
F：恐竜  71% 29% 0% 0% 0%




　 5 4 3 2 1
A：トトロ 47% 41% 12% 0% 0%
B：ウサギ 65% 35% 0% 0% 0%
C：女の子 41% 47% 12% 0% 0%
D：ゾウ 53% 29% 6% 12% 0%
E：宇宙 41% 47% 6% 6% 0%
F：恐竜 47% 41% 12% 0% 0%
計 47% 42% 8% 3% 0%
表 5　 質問③　この的は保育教材として適切だと思い
ますか？
　 5 4 3 2 1
A：トトロ 76% 24% 0% 0% 0%
B：ウサギ 88% 12% 0% 0% 0%
C：女の子 76% 24% 0% 0% 0%
D：ゾウ 41% 47% 12% 0% 0%
E：宇宙 29% 41% 24% 6% 0%
F：恐竜 65% 24% 12% 0% 0%
















































































































































































































































































































































４） 坂本孝太郎編　「幼稚園教育要領解説」昭和 39 年
　フレーベル館　p4
５） 同，p23
６） 平成 20 年度版の幼稚園教育要領においても，「各
領域に示すねらいは，幼稚園における生活の全体
を通じ，幼児が様々な体験を積み重ねる中で相互
に関連を持ちながら次第に達成に向かうものであ
ること，内容は，幼児が環境に関わって展開する
具体的な活動を通して総合的に指導されるもので
あることに留意しなければならない」，保育所保
育指針においても，「乳幼児期にふさわしい体験
が得られるように，生活や遊びを通して総合的に
保育すること」，「五領域ならびに「生命の保持」
及び「情緒の安定」に関わる保育の内容は，子ど
もの生活や遊びを通して相互に関係を持ちなが
ら，総合的に展開されるものである」ことが明記
されている。
７） 民秋言編　「幼稚園教育要領・保育所保育指針の
成立と変遷」2008 年　萌文書林　p6
８） 同，p13
９） 平田智久他編　保育内容「表現」ミネルヴァ書房
　2012 年　p26
10） 細井誠他　「めんこ投げ遊びや紙てっぽう遊びが
児童の投動作に及ぼす効果」奈良教育大学研究紀
要（自然科学）Vol.53　no.2　p41-50　2004
11） 拙稿　「大学における科目を連携させた授業の取
り組み－「図画工作」と「幼児体育」の授業実践
報告－」京都光華女子大学短期大学部紀要　平成
20 年　p206
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